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Destinos. Se nombra Jefe del Primer Grupo deEscolta al Capitán de Navío D. Carlos Pardo Del
gado, el cual cesará en el mando del crucero Al
»tirante Cervera.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 8 de marzo de 1955.
- MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor"de • la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del -Caudillo, Coman
dante General de la Flota, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante jefe de la
Primera División de la Flota.
Se nombra Jefe, del Tercer Grupo cle Escolta
al Capitán de Navío D. Adolfo Baturone Colombo,
el cual cesará en d mando del crucero Galicia. a
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 8 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayoi
de. la Armada, Capitán General del .Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de ,Personal
y Contralmirante Jefe de la Segunda División de
la Flota.
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.Destinos. Se nombra Comandante del crucero
Galicia al Capitán -de Navío D. Diego Gómez Ruiz;
el cual cesará como Director de la Escuela de Sub
oficiales.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos,
Madrid, 8- de marzo de 1955.
MORENO
:xcmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayorde la Armada, Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Comandante General. de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirantes Jefe de la Tercera División
de la Flota y de InstruCtión.
Se nombra Comandante -del cruceró Migue/ de
Cervantes.. al Capitán de Navío D. José Noval Br'u
zola, el cual cesará como jefe del 'Arsenal de la BaseNaval de Canarias.-
Este destino se cónfiere, con carácter forzoso sólo
a efectos -administrativos.
Madrid, 8 de marzo de 1955.
• MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
dé-la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagenqo Comandantes Generales
de la Flota y de la Base Naval de Canaria's, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Persoñal y Contralmirante jefe de la Segunda División de la
\Flota.
Se nombra 'Jefe del Segundo Grupo de 'Esco'lta
al ,Capitán de Navío D. José Ramírez Martínez, el
cual cesará como Jefe de la Segunda Flotilla de Des
tructores.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
1. Madrid, 8 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Segunda División
de la Flota.
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Destinos-. — Se nombra Comandante ' del crucero
Almirante Cervera al Capitán de Navío D. Pedro
Núñez Iglesias, el cual cesará en la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares.
Este- destino se confiere con carácter forzoso 'sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 8 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, /Comandante General de la Flota,
Almirante Tefe de la jurisdicción -Central, Viceal
, - mirrte jefe del Servicio de Personal y Contralmirante' jefe de la Primera División de la nota.
Se nombra Jefe de la Segunda Flotilla de Des
tructores al Capitán de Navío D. Joaquín Cervera
y Cervera; el cual cesará en el mando del crucero -
Miguel de Cervantes.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 8 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Vicealmirantes Comandante Gene-'-
ral de la Flota y Tefe del Servicio de Personal y
Contralmirante jefe de la Segunda División de
la Flota.
Se nombra Jefe de Estado Mayor de la Se:-•
gunda División de la Flota al Capitán de Fragata
(S) don Luis Izquierdo Sancho, que cesará en su
cargo de jefe de los Servicios de 'Transmisiones
y Electricidad del Departamento Marítimo de Car
tagena. -
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 8 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,' Comandante *General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante jefe de las Segunda Di
visión de la Flota.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fragata
D. Luis Leal Leal cesé como Jefe del Estado Mayor
de la Tercera División y quede a las órdenes del Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central en expecta
ción de destino, con carácter forzoso a todos los
efectos.
Madrid, 8 de n-iarzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante jefe de la Jurisdicción Central, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante , Jefe de la Tercera División de la Flota.
-Se dispone que el Capitán. de Fragata (G) don
Ricardo Noval Fernández, al cesar en el mando del
cañonero Martín Alonso Pinzón, pase a las órdenes
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, en
expectación deldestino.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid,- 8 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada', Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
Se dispone que los Alféreces de Navío que se
relacionan cesen en sus actuales destinos y embar
quen en la Flota :.
D. Antonio González-Llanos Galvache.
D. jesús Fontán Suanzes.
. D. Gonzalo Casado de la Puerta.
D Emilio de la .Guardia y Pérez-Amat.
D. Pedro Sánchez de Toca Acebal.
Estos destinos se confieren con .carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid-, 8 de marzo- de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
. mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Flota y Vicear
mirante Jefe del Servicio de Personal.
z
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Destinos.—Se anula la Orden Ministerial de 2 de.
Alarzo de 1955 (D. O. núm.• 51), en la parte refe
rente al Alférez de, Navío D. José María Lagóstena
Alvarez, disponiéndose por la presente que cese en
el crucero Miguel de Cervantes y •embarque en el
buque-escuela Galatea.
•
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos, debiendo cumplimen
tarse' esta Orden con carácter urgente.
Madrid, 8 de marzo de ,1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirantes jefes de la
Segunda División de la Flota e Instrucción.
Se dispone que los Alféreces de Navío D. Gon
zalo Rodríguez Martín-Granizo y D. Juan C. Bellas
Montenegro cesen en la lancha gárdapescas Centi
nela y dragaminas Lérez, respectivamente, y embar
quen en el buque-escuela Gala' tea. •
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos, debiendocumplimentarseesta Orden con carácter urgente.
• Madrid, 8 de marzo de 1955. '
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y, Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Se dispone que los Alféreces de Navío que se
relacionan cesen en sus actuales destinos y embar-,
quen en la Segunda División de la Flota :
D. Vicente Albert Ferrero.
D. Luis Carrero Pichot.




Éstos destinos • se confieren con carácter forzoso
a todos los- efectos.
Madrid, 8 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de- los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dante General de la Flota, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante jefe de la
Segunda División de la Flota.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío don
Pedro Luis Romero Aznar cese en el 'dragaminas
Almanzora y embarque en el buque-escuela Galatea.
Este destino se confiere -con Carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos, debiendo cumpli
mentarse esta Orden con carácter urgente.
Madrid, 8 de marzo de 1955.
A
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los ,Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal y contralmirante Jefe de Instrucción.
E
Reserva Naval.
Situaciones.—Acreditado documentalmente que la
fecha de nacimiento del Teniente de Máquinas de la
Reserva Naval Activa D. Juan Terrasa Frontera es
la de -27 de junio de 1895, se dispone que • dicho Ofi
cial pase a ,la situación de "retirado" desde el 27 de
junio de 1951, conforme •a lo dispuesto en el ar
tículo 76 del Reglamento provisional de, la Reserva
Naval, aprobado por Orden Ministerial de 23 de
febrero de 1949 (D. 0. núm. 77), no modificado en
la fecha ,en que el Oficial de referencia cumplió la
edad reglamentaria.
Madrid, 8 de marzo ,de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base
Naval de. Baleares, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Inspector del Cuerpo
de_ Máquinas y Generales Jefes del Servicio de
Máquinas y Superior de Contabilidad.
Marinería.
Continuación en el servicio.—Se concede la..con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. 40. núm. 189), al siguiente personal de Ma
rinería y Fogoneros
Cabos primeros de Maniobra.
Juan Ruiz Rodril,Tuez.—En segundo reenganche,
por cuatro. arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Miguel Angel Lorenzo Castro.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Rafael Blásco Alcaraz.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
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Cabo primero Artillero.
Juan Manuel Sánchez Amar.
ganche, por cuatro años, a pArtir
de 1955.
En segundo reen
del día 4 de enero
Cabo primero Radiotelegrafista.
Carlos Pardo Martínez.—En segundo reenganche;
por cuatro años-, a partir del día 11 de septiembre
de 1950, y en tercer reenganche, por otro cuatro arios,
a partir de igual fecha de 1954.
Cabo Primero- Mecánico.
Eduardo Corral García.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir -del día 3 de enero de 1955.
Cabos primeros Amanuenses.
Francisco Verdejo Cantero.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir 'del día 2 de ene
ro de 1955.
Manuel Juan Cabrera.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1955.
Cabo primero Sanitario. ••••
Domingo Arroyo Pascasio.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día _2 de enero
de 1'955.
Cabo primero Fogonero.
José Lores Domínguez.—En sexto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1955.
Cabo segundo de Maniobra.
José Antonio Mouzo Paz.—En, segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Cabo segundo ,Torpedista.
Antonio Grande /Sardina. — En _primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del adía 2 de enero
de 1955. •
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Vicente Ruiz Mompean.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Nicolás Recama' Fernández.— En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 27 de enero
de 1952.
Cabos segundos Electricistas.
Emilio Marcén Barbo. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Francisco Morales Miranda. En primer .reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 5 de julio
1 de 1950, y en segundo reenganche, por otros cuatro"años, a partir de igual fecha de 1954. \
Cabos segunclbs Mecánicos.
Antonio Rodríguez Sevilla.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1955. •
Isidro Barreiro‘ Rey.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1955.
/.›
Cabos segundos Aniumu,enses.
Esteban de la Paz Román.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1955.
José Tortajada Jiménez:—En primer reenganche.
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
José María Granados. Hernández. — En primer




Enrique de la Torre Traverso.—En sexto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero
de 1955. •
Nicolás González
- Baena.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios. a partir del día en que efectúe su
presentación, por hallarse en situación de "licencia
do" en Málaga.
Fogoneros.
Domiro Prieto -Ares.—En enganche voluntario,
hasta completar los cuatro ários, a partir de la fecha
en que corresponda pasar n la _ situación de "licen
ciado" a los del llamamiento de su reemplazo.
Jesús Luis López González.—En enganche vo
luntario, hasta completar los cuatro arios, a partir de
la fecha en que corresponda pasar a la situación de
"licenciado" a los del llamamiento de su reemplazo.
Marineros de Oficio (Zapateros).
José María Rodríguez Zuazo.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de, 1955.
• Manuel Añón Natera. En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del dia. 2 de enero de 1955.
_Madrid, 8 dé marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de- El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandantes Generales de la
Flota y de la Base Naval de Canarias y Viceal
mirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
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Maestranza de la Armada.
Bajas.—Fallecido en 4 del actual el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada_ (Mecánico
Conductor) don Francisco Nazara Acuña, se dis
pone su baja en ja Armada.
Madrid, 8 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo
s
de El Ferrol del Caudillo, Armirante




Situaciones. A instancia del interesado, y de
acuerdo con lo propuesto por la Dirección General
del Instituto Español de Oceanografía, dispongo que
D. José Sáinz Pardo, Ayudante de Laboratorio del
citado Instituto, continúe en la situación de "exce
dente voluntario" en las condiciones que establece el
artículo quince de la Ley sobre situaciones de fun
cionarios de la Administración Pública.
Madrid, 8 de márzo de 1955.
MORENO




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
11 de
,
diciembre último,' tomó el acuerdo que dice
así:
"En el recurso de agravios interpuesto por doña
justina Sanz de Andino y Pera contra acuerdo del
Consejo Supremo de Justicia Militar que le denegó
transmisión de pensión ; y
Resultando que la recurrente, casada- en vida de
su madre, pero _después del -fallecimiento de su pa
dre, solicitó en el ario 1951, cuando ya había enviu
dado, la transmisión de la pensión de Montepío que
su madre, doña justina Pera Anrich, había venido
disfrutando hasta la fecha de su fallecimiento, ocu
rrido el día 4 de marzo de 1950, como viuda del
Contador de Navío de primera clase D, Salvador
Sanz de Andino, alegando en apoyo de su pretensión
que de los dos hijos que quedan del matrimonio.
•
era la única con derecho a suceder a su madre, por
ser viuda, pobre y no gozar de pensión. de Estado,
provincia O municipio ;
Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de Justicia Militar acordó en 3 de octubre
de 1952 denegar la solicitud, porque, habiéndose acre
ditado que el causante era en el año 1868 Oficial
segundo del Cuerpo Administrativo de la Armada,
y, por consiguiente, no percibía el sueldo de 2.000 pe
setas anuales que estableció el Decreto-Ley de 22 de
octubre de 1868 como condición para que fuera apli
cable la legislación del Tesoro, debe considerarse la
pensión como del Montepío Militar, y con arreglo
al Reglamento del mismo, única entre las huérfanas
que por ser únicas disfrutaron íntegramente la pen
sión hasta que contrajeron matrimonio, tiene derecho
a recuperarla al enviudar ;
Resultando que contra este acuerdo interpuso lainteresada, dentro de plazo, recurso de reposición, yentendiéndolo desestimado por el silencio administra
tiv9, recurrió en tiempo y forma en agravios, alegando "que por los mismos" fundamentos legales en vir
tud de los cuales se concedió á su difunta madre la
pensión anual de 1.300 pesetas (B. O. del Estado
de 26 de junio de 1889): procede reconocerle a ella
el derecho a su transmisión, ya que no acierta a
comprender que por la aplicación de una misma le
gislación puedan darse acuerdos tan diamett-almente
opuestos como el de un reconocimiento a favor de
su madre y una negativa para la exponente, cuando
el precepto legal que invoca el Consejo Supremo de
justicia Militar no establece distinción entre las viu
das y las huérfanas ;
_
Resultando que el Fiscal Togadd informó, a 'pro
pósito del recurso de reposición, que, como no se
alegaban nuevos argumentos jurídicos, debía deses
-,timarse por los propios fundamentos de la resolu
ción impugnada;
Vistos el artículo primero del vi ente Estatuto de
Clases Pasivas, el artículo -décimoseptimo del capítu
lo octavo del Reglamento del Montepío Militar de
1 de enero de 1796, las Reales Ordenes de 17 de
febrero de 1855 y 25 de marzo de 1856 y demás
disposiciones que se citan ;
Considerando .que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
la recurrente, casada después del fallecimieno de su
padre, causante de la pensión, y viuda al fallecimiento
de su madre, que disfrutaba hasta la fecha de su óbito
la pensión del -Montepío Militar legada por aquél,
tiene derecho a percibir la pensión que quedó vacante
a la muerte de su madre, cuestión que, en atención
a la fecha en que el causante _prestó sus servicios al
Estado, debe 'resolverse de acuerdo con las disposi
ciones de la legislación anterior al vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado de 22 de octubre
de 1926, de conformidad con lo prevenido en el ar
tículo primero de dicho Cuerpo legal ;
Cbnsiderando que, según el artículo décimoséptimo
del caPítulo octavo del Reglamento del Montepío Mi
litar de '1 de enero de 1796, las huérfanas pensionis
, -
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tas que contraen matrimonio recobrarán el derecho
a percibir la pensión en _que cesaron al contraerlo en
el supuestó de q'tie cobrasen aquélla corno únicas per
ceptoras, si -además se hallan vacantes y no tienen
derecho a pensión por su marido, circunstancias que
no concurren en el presente caso, ya que la solici
tante no disfrutó nunca corno única perceptora la
pensión que reclama;
Consideran- do que, si bien 'es cierto que esta pres
cripción legislativa fué derogada por la 'Real Orden'
de 17 de febrero de 1855, qué otorgó a las huérfanas
de -Militares la gracia de rehabilitarse en el disfrute,.
"aun cuando no fueran las únicas perceptoras de la
pensión, siempre que al enviudar acreditasen que les
quedase derecho a ninguno de' los establecimiento
del Estado, y -que la pensión que disfrutaron se ha
llase amortizada", no es menos cierto que, para co
rregir abusos éometidos al amparo • de ésta y otras
_Reales Ordenes -dictadas por distintos Ministerios,
el Real Decreto de 21 de diciembre de 1857, que,
aun cuando no procede del Minis'terio de Hacienda,
se refiere en su .articulado lo mismo a los funcio
narios civiles que a los militares, dispuso en su ar
tículo quinto que "en la declaración de pensiones
de los Montepíos existentes se observarári sus res
pectivós- Re_glame,ntos y especialmente lo dispuesto
en el artículo vigésimoprimero de la_Instruccion del
Montepío de Oficinas de 26 de diciembre de 1831
(que se refiere a la necesidad de que las huérfanas
viudas hubiesen .cobrado como únicas perceptoras la
pensión de orfandad' untes de contraer matrimonio),
quedando derogaglas todas las Ordenes y aclaracio
nes contrarias a ellas que hayan sido dictadas ,por
los diferentes Ministerios" ;
ConsiClerando, por si quedas& alguna duda acerca
de que la derogación •alcanzase expresamente a–la
Real,Orden de 17 de febrero de 1855, que dicha de. , .
rogacion .vino confirmada, en primer lugar, por la
Real Orden de 24 de noviembre de 1858; que al dis
poner se continuaran pagando provisionalmente, no
obstante lo dispuesto en el artículo c¡tüntps del De
creto de ,1857, las pensiones concedidas hasta la fe-,
cha a consecuencia de las Reales Ordenes de 13 de
septiembre, 17 de febrero de 1855 y 25 de marzo
de- 1856 del Ministerio de la Guerra, y la de 29 de
mayo de 1855 de Hacienda, añadió en el 'artículo
segundo "que en lo sucesivo ese Ministerio (de la
Guerra) v el dé Marina, por lo relativo a los Mon
tepíos del orden militar, y este de Hacienda, por
lo relativo al orden civil, hagan el reconocimiento
y, declaración de las pensiorTes con sujeción a los Re
glamentos de los- respectivos Montepíos y. conforme
a la _práctica segunda e ifiterpretación que les 'daba
antes cíe dictarse las precitadas Reales Ordenes",
entre las que se cita expresamente la- del 17 de febre
ro de 1955 ; en segundo legar. por la doctrina del
Consejo de Estadb en Pleno, dictamen de 2 de fe
brero de 1884, recogida en la Real Orden de 8 de
marzo del mismo año, en la que se establece que
debe aplicarse lo dispuesto en los artículos décimo
cuarto y décimoséptimo del -Reglamento del 111 on
tepío' Militar de 1 de enero de 1796, mandado ob
servar estrictamente por el Decreto-Ley de 2 de oc
tubre- dé 1868 y por la Ley dé Presupuestos de 28 de
febrero de 1873, y que, aunque por la Real Orden
de 17 de febrero de 1855 se reservaba también el
derecho a volver a disfrutar de la pensión a las huér
fanas que, aun no siendo únicas, llegasen a enviudar,
esta disposición fué' derogada por 'la Real Orden de
24 de noviembre de 1858, y que la
•
última interpre
tación de los artículos décimocuarto y décimoséptimo
del repetido Reglamento se dió por el Real Decreto
expedido por Marina' en 20 de abril de 1872, en el
mismo -sentido de conservar aquel derecho solamente
las huérfanas _únicas en el disfrute de la pensión, y,
finalmente, por una reiterada jurisprudencia del Tri
bunal Supremo, que no queda desvirtuada por la sen
tencia de 22 de -diciembre de 1934, en la que se si
gue el criterio opuesto, habida cuenta de que, con
arreglo á la propia jurisprudencia del inás Alto Tri
bunal (sentencia de 27 de octubre y 30 de noviem
bre de 1930 y 9 de marzo de 1933, entre otras), una
sola sentencia jamás constituye doctrina legal ;
-
Considerando que tampoco es aplicable a este caso
la Real Orden de 21 de-diciembre de 1856, no sólo
P01 hallarse también derogada por el Real Decreto
de 21 de diciembre de 1857, sino porque contempla
•n supuesto distinto al que sirve de ba.se al presente
recurso, a saber, el , de la hija casada en vida de su
padre y 'viuda después del fallecimiento de éste, pues,
aun- cuando la citada disposición habla de 'que "las
hijas casadas en vida de sus padres", ello no quiere
-decir que comprenda tanto a las que se 'casaron en
vida del padre, causante de la pensión, como a las
que contrajeron matrimonio en vida de la madre, -
pero después de muerto aquél, sino que el plural lb,e
"padres" es exigencia gramatical de haberse puesto
el sujeto, "hijas,", en plural, y prueba de que sólo se
refiere al padre y no a la madre' es que tanto en la
legislación anterior como en la posterior se sigue este
criterio, pues el Reglamento del Montepío Militar
habla de Oficial o Ministro, el artículo 61 del pro
yecto de Ley de 20 de mayo de 1862 —que fué pues
to en vigor por el decimoquinto de la LeV de Presü
puestos de 1864— dice textualmente "la ¿Itie se hu
biese casado en vida del padre", el Real Decreto de29 de enero de 1889 vuelve a emplear la expresión
"hija casada en vida de su padre, y finalmente, el
Estatuto de Clases Pasivas, en el párrafo tercero de
su artículo 83,- habla de nuevo de "la huérfana casada
en vida de su padre y viuda después del fallecimiento
de éste", a pesar de' que entonces, admitida la mujer
al servicio del Estado, tanto el padre como la ma
dre podían ser causantes de). la pensión, ya que, se
gún el artículo 89 del mismo Cuerpo legal, la mujer
funcionario público adquirirá y causará los mismos
derechos pasivos que el ñrón, salvo las excepciones
qtn se establecen ; -
Considerando, en conclusión, que al ser aplicable
el artículo décimoséptimo del capítulo octavo del Re
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&mento del Montepío Militar de 1 de enero de 1796,
por estar derogadas las Reales Ordenes que vinieron
a modificarlo. la recurrente no tiene derecho a ser
rehabilitada en el percibo de la pensión vacante que
reclama, porque nunca la disfrutó con el Carácter de
única perceptora.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestiniar el presente recurso de agravios."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación a la inte
resada, de conformidad con • lo dispuesto en el nú
mero primero de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de febrero de 1954.
CARRERO'
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
•
(Del suplemento al B. O. del Estado núm. 69,
página 368.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
13 de no-siembre último, tomó el acuerdo que dice
así :
-En el recurso de agravios interijuesto por clon
Francisco Marín Carrión, Celador Mayor de Puer
to y Pesca, contra acuerdo del Consejo Supremo de
usticia Militar de 27 de junio de 1952, que le de
negó mejora de pensión ; v
Resultando que por acuerdo de la Sala de Gobier
no del Consejo Supremo de justicia Militar de 18 de
febrero de 1947, le fué señalado al recurrente, re
tirado por edad en 14 de enero de 1945, el haber pa
sivo mensual de 1.000 pesetas, que son las noventa
centésimas del sueldo de Capitán al que tenía derecho
con arreglo a la Ley de 30 de diciembre de 1943
por estar asimilado a Alférez y contar con más de
treinta arios de servicio, incrementado con cinco quin
quenios;
Resultando que al publicarse el vigente Reglamen
to del Cuerpo de Suboficiales de la Armada de 7 de
mayo de 1949, solicitó mejora de pensión por en
tender que, con arreglo al artículo 45 del mismo. le
correspondía un haber de retiro superior al que ve
nía disfrutando ; siendo denegada esta solicitud en
27 de junio de 1952 porque el Reglamento que in
voca es de fecha posterior al retiro del recurrente y
no tiene efectos retroactivos ;
Resultando que contra este acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición
y, entendiéndolo desestimado por el silencio adminis
trativo, recurrió en agravios, fundándose en que, con
arreglo al artículo primero de la Ley de 30 de di
ciembre de 1943, promulgada con anterioridad a la
fecha de su pase a la situación de "retirado" y rati
ficada después por otra de 17 de julio de 1948,• le
corresponde el sueldo regulador de Capitán por con
tar más Cle treta años de servicios y estar equipai a
do a Alférez ;
Resultando que el Fiscal Militar, informó a pro
póSito del recurso de reposición que como estas ale
-.
gaciones habían sido ya tenidas en cuenta por la Sala
al dictar la acordada rec-urrida„ procedía desestimar
lo ; y
Vistos el artículo cuarto de la Ley de 18 de mar
zo de 1944, el vigente Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada aprobado por Orden de,
7 de mayo de 1949 y demás disposiciones que se
citan ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios, consiste en determihar si
el recurrente tiene derecho a una mejora de pensión,
bien al amparo del artículo 45 del vigente Reglamen
to del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, bien por
que, con arreglo a la Ley de 30 de diciembre de 1943,
le corresponda- un sueldo- regulador mayor que el
que sirvió de basé al señalamiento de haber pasivo
que se le hizo en 18 de febrero de 1947;
Considerando que el recurrente no puede preten
der acogerse al Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales de la Armada„ aprobado por Orden de Z de
mayo de 1949, por la sencilla razón de que en dicha
fecha se- hallaba ya retirado, y al no contener el men
cionado Reglamento ninguna disposición acerca de
su entrada en vigor, se entiende, conforme a lo es
tablecido en el artículo tercero del Código Civil, que
no tiene efectos retroactivos ;
Considerando que si lo que pretende es que sus
haberes de retiro se determinen por el sueldo regu
lador de Capitán, , esa pretensión fué ya satisfecha
por el Consejo Supremo de Justicia Militar al hacer
le el señalamiento de 18 de febrero de 1947, en el
que -se tomó como sueldo regulador el de Capitán,
más los cinco quinquenios que tenía perfeccionados,
precisamente por aplicación de la Ley de 30 de diciem
bre de 1943, que es la que invoca el recurrente.
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dietamente emitido por el Consejo de Estado, ha re
s'uelto desestimar el presente recurso de agravios.'
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al interé
sado, de conformidad con lo dispuesto en el número
primero de la Orden de esta Presidencia del Gobier
no de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de fehr,.ero de 1954.
CARRERO -
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del suplemento al B. O. del Estado núm. 69,
páginas 370.)
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